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UGC- Sponsored National on “La 
cambiante sociedad bengalí en el siglo 
XXI (desde perspectivas históricas) con 
especial referencia a Bengala del Norte”
Organizado por el Departamento de Historia de Prasanna Deb Women’s College en 
colaboración con la Universidad Maynaguri, Jalpaiguri, Bengala Occidental, India. 
26 al 28 de septiembre del 2013 
 " Shyamal Chandra Sarkar
UGC patrocinó un Seminario Nacional sobre La cambiante sociedad bengalí en el 
siglo XXI (desde perspectivas históricas) con especial referencia a Bengala del Norte 
en la Prasanna Deb Womens College organizado por el Departamento de Historia 
de la Universidad, en colaboración con la Universidad Maynaguri, Jalpaiguri, Bengala 
Occidental, India, del 26 al 28 de septiembre del 2013. Gran variedad de intelectuales, 
críticos, profesores y jóvenes investigadores presentaron sus trabajos en el Seminario. 
El orador de apertura fue el Dr. Suchibrata Sen, un emérito profesor de Historia de 
la Universidad de Visva-Bharati (fundada por Rabindra Nath Tagore en 1921). Los 
eminentes historiadores y académicos deliberaron acerca de los cambios que trajo 
consigo el siglo XXI. El Dr. Anandagopal Ghosh, retirado profesor de la Universidad 
del Norte de Bengala ofreció nuevas aproximaciones acerca del tema principal al 
historizar el nombre de Bengala del Norte tal como se encuentra en el bengalí y el 
inglés en un artículo titulado Historicidad del nombre de Bengala del Norte y 
Uttarbanga (Bengala del Norte): Un estudio acerca de la evolución de la identidad. 
El Dr. Sumanta Neogy, retirado profesor de la Universidad de Patna, hizo una pre-
sentación de gran alcance sobre su trabajo: Razonamiento de las características 
más destacadas de Bengala en el siglo XX. El Dr. Md. Hasibul Alam Prodhan, de 
la Universidad de Rajshahi (Bangladesh) ilustró acerca de la  histórica guerra de 
liberación en su brillante presentación sobre “Los crímenes de guerra durante la 
guerra de Liberación de Bengala, y su Juicio. En su discurso de bienvenida el Dr. 
Shanti Chhetry, Director y Presidente del Comité Organizador del Seminario de la 
P.D.Womens College, agradeció a los investigadores, expositores y académicos, 
y les deseó un vigoroso intercambio intelectual. El profesor Tarun Bhattyacharya, 
el Presidente del Consejo de Administración de la universidad femenina presidió la 
sesión inaugural. 
Los distinguidos académicos e investigadores de distintas partes del país, así como los 
profesores de universidad a lo largo de la nación, participaron en el Seminario e inter-
cambiaron ideas. Entre los participantes se encuentran: La profesora  Anita Bagchi 
(Departamento de Historia de la Universidad de Bengala del Norte), el profesor 
Bipasha Raha (Departamento de Historia de la Universidad de Visva-Bharati), el pro-
fesor Nirban Basu (Departamento de Historia de la Universidad de Calcuta), el pro-
fesor  Susnata Das (Departamento de Historia de la Universidad Rabindra Bharati), 
el profesor Bijoy Kumar Sarkar (Departamento de Historia de la Universidad de 
Bengala del Norte), el profesor Subhayu Chattyapadhyay (Departamento de Historia 
de la Universidad de Visva-Bharati), y los profesores Sekhar Bhowmik y Seshadri 
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Prasad Bose. Juntos,  iluminaron significativamente varios aspectos del cambiante 
escenario bengalí en el siglo XX. Es interesante hacer notar que fueron cincuenta 
y uno los artículos presentados en el Seminario. Los trabajos de investigación, así 
como las charlas especiales que fueron presentadas por los oradores invitados, tra-
taron de captar las cambiantes facetas de la Bengala del siglo XX desde los aspectos: 
político, económico, cultural, científico, mental, medicinal, geográfico y social. Los 
participantes fueron debidamente enriquecidos por los bien documentados trabajos 
y la fructífera discusión que tenía lugar al término de cada sesión. Es válido hacer 
notar que los estudiantes estaban siendo por primera vez introducidos en este tipo 
de ejercicio intelectual con la expectativa de colaborar a expandir los horizontes de 
sus metas académicas en el futuro. Como coordinador de la Comisión Organizadora 
del Seminario expresé mi gratitud hacia la UGC por su financiamiento y hacia las 
organizaciones que brindaron una significativa colaboración a la organización del 
Seminario. A su vez, expresé mi agradecimiento al Dr. Shanti Chhetry (Director y 
Presidente del Comité Organizador del Seminario) y a una multitud de personas, 
en particular a los colegas  Dr. Swaswati Das, Prof. Rupan Sarkar, Prof. Debjani 
Sengupta, Prof. Swadhin Jha, por su asistencia y cooperación. También agradecí a 
los estudiantes por su activa participación y por ofrecerse como voluntarios en la 
organización del Seminario. El Seminario concluyó el 28 de septiembre del 2013 a las 
16.45 con una canción de cierre por parte de Suranjana Saha, Somali Roy, Poulami 
Ganguly y otros estudiantes del Departamento de Historia. 
Traducción: Joaquina DeDonato.
